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Развитие экономики любой страны и мировой экономики во многом зависит от демографических 
процессов. Демографическая ситуация, положение с использованием рабочей силы, складывающиеся в от­
дельных странах и регионах, во многом влияет на состояние и перспективы их экономического и социально­
го развития, на расстановку экономических, а вслед за ними и политических сил в региональном и мировом 
масштабе. Изменение численности населения испытывает значительное влияние экономических факторов и 
само заметно воздействует на них.
По данным Всемирного банка, в развитых странах человеческие ресурсы составляют от 68% до 76% 
всего национального богатства. То есть в современном мире человеческий потенциал выступает как глав­
ный фактор экономического роста и от его состояния зависит эффективность использования всех прочих 
ресурсов развития (финансовых активов, производственных и природных ресурсов).
Демографическая ситуация -  это комплексная количественная характеристика и качественная оценка 
демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), протекающих 
на определенной территории: их тенденций, итогов к определенному периоду и последствий.
Проблема быстрого сокращения трудоспособного населения в регионах скажется на всех сферах жиз­
ни российского общества. Резкое сокращение населения, которое Россия переживает последние 20 лет, в 
первую очередь вызвано преобладанием количества умерших над числом родившихся в период с 1992 по 
2014 гг. ’
Среднероссийский обобщенный уровень смертности сегодня более чем в два раза превышает анало­
гичный показатель уровня смертности в Западной Европе. Одна из главных причин высокой смертности -  
сердечно-сосудистые заболевания. От них в России умирают на 40 процентов чаще, чем в Финляндии, евро­
пейской рекордсменке по количеству смертей от инфарктов и инсультов.
Россия выбивается из привычных статистических показателей по целому ряду параметров. Россия пред­
ставляет собой современный парадокс, и возможно, уникальный современный парадокс: при высокой доступно­
сти образования налицо недостаток человеческого капитала.
Проблем со здоровьем у образованных россиян при этом больше, чем, к примеру, у образованных 
жителей многих стран Латинской Америки, где учеба доступна значительно меньшему проценту населения.
Разрыв между уровнем смертности образованных россиян и тех, кто образования не получил, не 
сравним с европейским или американским и находится на уровне аналогичных показателей для Южной 
Африки.
Для того, чтобы оценить интеллектуальную производительность современной России, целесообразно 
выбрать показатель количество патентов на изобретения и научные открытия, которые регистрируются в 
стране. Вся Российская Федерация, безнадежно отставая от США и Японии, а также Сингапура и Тайваня, 
получает столько же патентов на душу населения, как американский штат Западная Вирджиния.
С учетом уровня доходов в стране, а также огромного количества выпускников высших учебных за­
ведений, запатентованных знаний должно быть в три раза больше.
В последние годы благодаря мерам демографической политики в России наблюдаются положитель­
ные тенденции к стабилизации населения.
Истощения человеческого капитала делает страну не только не неконкурентоспособной, но даже и 
нежизнеспособной.
Одним из возможных способов борьбы с ситуацией для российских властей может стать развитие
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технологий, которые позволили бы частично компенсировать сокращение человеческих ресурсов.
Многие действия российских властей направлены именно на решение проблем демографии. Военная 
реформа и стремление к перевооружению, реформа здравоохранения и образования, -  все это связано с де­
мографическим кризисом. Но главное, на чем концентрируются власти России -  попытки восстановить раз­
рушающуюся от времени инфраструктуру страны и диверсифицировать экономику.
Решать две эти проблемы сложнее всего с учетом указанных выше проблем демографии. Количество 
трудоспособного населения снижается, а для того, чтобы диверсифицировать товарную и энергетическую 
составляющую экономики нужно как раз больше квалифицированной рабочей силы».
Таким образом, модернизация экономики в регионах России становится все менее достижимой. Зада­
чи, стоящие перед властями страны, год от года становятся сложнее. И кто бы ни стал следующим россий­
ским лидером, его ждет целый комплекс проблем, часть которых обусловлена самым серьезным в Европе 
демографическим кризисом.
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А нн от ация : результаты анализа региональных инвестиционных процессов позволяют выявить основные 
тенденции, а также оценить возможности инвестиций в развитие инновационной среды. Представленный 
структурный анализ инвестиций в основной капитал региона позволяет не только оценить уровень инвести­
ционной активности в регионе, но и установить основные направления и причины вложений. Выделенные 
привлекательные отрасли и виды деятельности региона позволят грамотно определить направления разви­
тия инновационной среды.
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Abstract: results o f the analysis of regional investment processes allow to reveal the main trends, and to estimate 
possibilities o f investments in developing o f innovative potential. The structural analysis o f fixed investments allows 
not just to estimate the level of investment activity in the region, but also to establish its main directions and reasons. 
Allocation of the most attractive branches and kinds of activity in the region will allow to define the direction of 
innovation potential development.
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Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики. Активизация 
инвестиционной деятельности и формирование благоприятного инвестиционного климата является необхо­
димым условием устойчивого инновационного развития региона.
2 В ы полнено в рам ках  государственного задания вы сш им  учебны м  заведениям  по научному направлению  «М етодология 
и  инструм ентарий интенсиф икации интеграционного взаим одействия субъектов инновационной составляю щ ей эконо­
мики», Н И У  «БелГУ », № 315.
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